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“Dan bahwasanya setiap manusia itu tiada akan memperoleh (hasil) selain 
apa yang telah diusahakannya” 
(QS. An-Najm: 39) 
 
" Arah yang diberikan pendidikan adalah untuk mengawali hidup seseorang 
akan menentukan masa depannya” (Plato) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
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sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis 
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 Bapak dan Ibu (Suryanto dan Harminah) 
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Terimakasih untuk dukungan dan hiburannya. Di saat 
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kesempatan untuk saling berbagi lagi. Jika kita 
telah hidup masing-masing, ingatlah selalu kalau 
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PENGARUH AKTIVITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
DITINJAU DARI KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA PADA 
SISWA KELAS VIII SEMESTER GENAP SMP NEGERI 2 BANYUDONO 
PADA TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Dea Sabatina, NIM : A 410 100 220. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 65 halaman. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh aktivitas 
belajarterhadap prestasi belajar, (2) pengaruh kemampuan komunikasi matematika 
terhadap prestasi belajar, (3) efek interaksi antara aktivitas belajar dan 
kemampuan komunikasi matematika terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 
Banyudono yang berjumlah 270 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 24 siswa sebagai kelas VIII C dan 26 siswa 
sebagai kelas VIII E. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah cara Cluster Random Sampling. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah  metode angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan uji analisis variansi dua jalan sel tak sama, yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Dari 
hasil analisis data diperoleh bahwa:  
(1) ada perbedaan prestasi belajar antara siswa dengan aktivitas belajar tinggi, 
sedang maupun rendah, dengan hasil perhitungan Fhitung = 3,355 > Ftabel = 
3,171,(2) tidak ada perbedaan prestasi belajarantara siswa dengan kemampuan 
komunikasi tinggi, sedang maupun rendah, dengan hasil perhitungan Fhitung = 
2,236 < Ftabel = 3,171, (3) ada efek interaksi antara aktivitas belajar dan 
kemampuan komunikasi matematika terhadap prestasi belajar, dengan hasil 
perhitungan Fhitung = 7,172 > Ftabel = 2,546,. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
ada pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar, sedangkan tidak ada 
pengaruh kemampuan komunikasi matematika terhadap prestasi belajar. Dan ada 
efek interaksi antara aktivitas belajar dan kemampuan komunikasi matematika 
terhadap prestasi belajar. 
 
Kata kunci:aktivitas belajar, komunikasi matematika, prestasi belajar 
 
